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THE ABRAHAM S. FISCII.ER CERiR 
FOR THE ADVAICEMEIY OF EDUCATIOII 
COMMEICEMEI' 
1993 
Scheduled commencement 
ceremonies at Broward col-
legeS and universities: 
• Florida Atlantic Univer-
sity, 9:30 a.m. today, Boca 
Raton Campus gymnasiUm, 
500NW 20thSt., Boca Raton. 
Speaker: University President 
Anthon J. catanese. . 
.No . . Sun~ nrise Musical 
atre,5555 W 95th Ave., Sun-
rise. Speake· University Presi-
dent Stephen Idman . 
• Broward C mmunity 
College, 7:30 p.m. Thursday, 
. Omoi Auditorium, North Cam-
. pus, 1000 Coconut Creek 
Blvd., Coconut Creek . . 
Speaker: Winifred Warnat, 
director of vocational-techni-
cal education, U.S. Depart-
ment of Education. 
• Broad laW Cen-
ter 2p.m. The-
,Sun,;, 
• Abraham S. Fischler 
Center for the Advancement of 
Education of Nova University, 
5p.m. June 2o, Broward Cen-
ter for the Performing Arts, 
.201 SW Fifth Ave., Fort Lau,; 
derdale. Speaker: Effie Greare, 
principal of Glades Central 
community High, Belle Glade. 
NOV A UNIVERSITY 
ABRAHAM S. FISCHLER CENTER 
FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION 
COMMENCEMENT 1993 
WELCOME 
A cordial welcome is extended to each person attending the Twenty-fourth 
Annual Commencement Exercises, including friends and relatives of each degree 
candidate, University students, faculty, staff, friends and supporters of the 
University. 
BROW ARD CENTER FOR THE PERFORMING ARTS 
City of Fort Lauderdale, Florida 
Saturday, the Twenty-sixth of June 
Nineteen Hundred Ninety-three 

TIlE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Master's Degree 
Candidates for the Educational Specialist Degree 
Candidates for the Doctoral Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guests 
University Officials 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
Processional 
Crown Imperial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Walton 
Convening the Twenty-fourth Commencement .............. . ... . August C. Paoli 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer .............. . ..... .. ...... Stephen Feldman, President 
America, the Beautiful ....... . ...................... . .... Bates/Ward 
o beautiful for spacious skies, 0 beautiful for patriot dream 
For amber waves of grain, TIult sees beyond the years, 
For purple mountain majesties Thine alabaster cities gleam, 
Above the fruited plain! Undimmed by human tears! 
America! America! America! America! 
God shed His grace on thee, God mend thine every flaw, 
And crown thy good with brotherhood Confirm thy soul in self control 
From sea to shining sea! Thy liberty in law! 
Welcome ...... .. ..... . ....... .. ................... Ralph Hogges 
Program Professor 
Abraham S. Fischler Center 
for the Advancement of Education 
Opening Remarks . ....... . ...... . .................. President Feldman 
Presentation of ..... . ... -. .......... . ...... . . . .. Edwin Manson, Director 
1993 Distinguished Alumni Association-International 
Alumni Achievement Award 
Sandra J. Kilde, Ed.D., 1987 
Honorary Degree 
Doctor of Pedagogy on Jack L. LaBonte .. . ................. President Feldman 
Nova Trustee and President of the Board 
of Governors of the Ralph J. Baudhuin Oral School 
Special Introductions by Dr. Jack Mills, Director 
Master's Program in Speech-Language Pathology 
and 
Hitesh Gupta, Student, Ralph J. Baudhuin Oral School 
Hooding Committee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . August Paoli and 
Marshall Lytle 
• 
-
ORDER OF EXERCISES 
Honorary Degree 
Doctor of Pedagogy on Daniel R. Davies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . President Feldman 
National Education Leader 
Hooding Committee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gabriel Rosica and 
Harry Smith 
Honorary Degree 
Doctor of Pedagogy on Octavio J. Visiedo ................... President Feldman 
Superintendent of the Dade County Public Schools 
Hooding Committee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jack LaBonte and 
Gabriel Rosica 
Introduction of Speaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mary Ellen Sapp 
Program Professor 
Abraham S. Fischler Center 
for the Advancement of Education 
Commencement Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Effie C. Grear 
Principal, Glades Central Community High School 
Presentation of Graduates ............................... Ovid C. Lewis 
Vice-President for Academic and Student Mfairs 
Conferring of Degrees ............................... President Feldman 
Closing Remarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . President Feldman 
Recessional 
Epic March ........................................ Ireland 
HONORS TO BE CONFERRED 
DOCTOR OF PEDAGOGY 
JACK L. LABONTE 
N ova Trustee and President of the 
Board of Governors of the 
Ralph J. Baudhuin Oral School 
DOCTOR OF PEDAGOGY 
DANIEL R. DAVIES 
National Education Leader 
DOCTOR OF PEDAGOGY 
OCT A VIO J. VISIEDO 
Superintendent of the 
Dade County Public Schools 
CO~NCEMENTSPEAKER 
EFFIE C. GREAR 
The faculty and staff of the Abraham S. Fischler Center for the Advancement of Education are 
proud to present the 1993 commencement speaker to candidates and honored guests. 
Dr. Effie C. Grear, of Belle Glade, Florida, is a distinguished alumna of the Center's 
National Ed.D. Program for Educational Leaders. 
In 1992, Dr. Grear received the prestigious Ida S. Baker Distinguished Black Educator 
Recognition Award for her contributions to Florida education. 
In 1991, Dr. Grear was named Florida's Secondary Principal of the Year and honored 
in Washington, D. C. 
Most imponantly, since 1975 Dr. Grear has served as Principal of Glades Central 
Community High School. In that capacity she has helped literally thousands of young 
people to see the way toward realization of their potential. This she has done, against 
all odds and in spite of slim financial resources, with skill, wisdom and caring. 
Dr. Effie Grear's career epitomizes the success desired for our graduates. 
ACKNOWLEDGMENTS 
The following members and friends of the Nova University community 
are sharing their musical talents with us today: 
Stacy Betz, flute; Jennifer Sacco, Tracy Froebel, Ploy Siripant, clarinet; Lenny Anzalone, 
Shana Weaver, Mike Hsaio, Maria Kluttz, trumpet; Eddie Garver, Kelly Kirkpatrick, 
Katheryn Moller, Ryan Miles, horn; Jamie Grinos, Rasan Holmes, trombone; Paul 
Southwood-Smith, euphonium; Chris Stabile, tuba; Joe Southward, Ted Flynn, George 
Mitchell, percussion; Jason Weaver, tympani; Ken Gustafson, Judy Shulman, Christine 
Jackson, keyboards; Helena Randall, violin; Karen Kahn, string bass; Brenda Butler, voice; 
Mark Cavanaugh, conducting, arrangements, production. 
DOCTOR OF EDUCATION 
Ed.D. Program in Child and Youth Studies 
Abraham S. Fischler Center 
for the Advancement of Education 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
Ashley, Julia L. 
Belton, South Carolina 
Bowers, Betty J. 
Ft. Myers, Florida 
Brennan, Elizabeth C. ,,/ 
Hollywood, Florida 
Brickle IT, Woodrow 
Decatur, Georgia 
Buckner, Alice E. 
Melbourne, Florida 
Burgett, Maxine 
Canton, Ohio 
Byers, Patricia A. 
Sarasota, Florida 
Cadwallader, Kathleen K. 
East Point, Florida 
Campbell, Christine M. 
Davie, Florida 
Caudill, Jayne K. 
Nonh Miami Beach, Florida 
ABBEY MANBURG, Ed.D. 
Chiodo, Carolyn B. Winney 
Sarasota, Florida 
Coakley, Barbara Fairfax 
Miami, Florida 
Cohen, Marilyn K. 
Miami Beach, Florida 
Criste, Carol K. 
Pon Charlotte, Florida 
DeVries ill, Daniel 
Miami, Florida 
Everett, Paul J. 
Miami, Florida 
Ferguson, Michael F. 
Langhorne, Pennsylvania 
Friedman, Madeleine 
Pembroke Pines, Florida 
George, Brenda G. 
Clearwater, Florida 
Glazer, Richard A. 
Miami, Florida 
Heam-Tate, Susan E. 
Miami, Florida 
Holt, Arlene 
Merritt Island, Florida 
Howze, Janice Kate Stowell 
St. Petersburg, Florida 
Hubbard, Nina M. 
Tampa, Florida 
Hutchins, Marguerite L. 
Bonita Springs, Florida 
Johnson, Monica 
Orlando, Florida 
Kirkland, Nancy C. 
Gainesville, Florida 
Klingler, Susan T. 
Orillia, Ontario, Canada 
Leidner, Henry R. 
Winter Park, Florida 
Locke, Myra Sachs 
Miami, Florida 
Lopez, Mary K. 
Plantation, Florida 
Manzella, Louis Anthony 
Palm Harbor, Florida 
McDaniel, Heather K. 
Lakeland, Florida 
McKenzie, Flora I. 
North Miami, Florida 
Milton, Henry B. 
Coral Springs, Florida 
Mouritzen, Gaye I. Sweesy 
Coral Gables, Florida 
Neese, Charles Glen 
Fort Walton Beach, Florida 
Pulliam, Brenda J. 
Jonesboro, Georgia 
Reading, Rita D. 
Orlando, Florida 
Rosenbaum, Carol M. 
Huntingdon Valley, Pennsylvania 
Sprayberry, Roslyn R. 
Jonesboro, Georgia 
Taylor, Amy L. 
Tequesta, Florida 
Trim, Joseph L. 
Maitland, Florida 
Upson, Carolyn A. 
Orlando, Florida 
Volpini, Joyce L. 
Hyattsville, Maryland 
Walker, Thomas L. 
Parrish, Florida 
Weisberg, Lillian C. 
Cooper City, Florida 
Weitock, Theresa Ann 
Hialeah, Florida 
DOCTOR OF EDUCATION 
Ed.D. Program in Early and Middle Childhood 
Abraham S. Fischler Center 
for the Advancement of Education 
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Gaffuri, Ann M. 
Quincy, Massachusetts 
Godynick, Fanchon F. 
Wall, New Jersey 
Henderson, Rita N. 
Dallas, Georgia 
Jennings, Mary H. 
Hyattsville, Maryland 
Jones-Dilks, Irene 
Penns Grove, New Jersey 
Kirby, Maxine 
Memphis, Tennessee 
Malaspina, Barbara A. 
San Jose, California 
McGrath, Kevin J. 
Montclair, New Jersey 
McKenna Smuck, Donna 
Puslinch, Ontario, Canada 
Menard, Joanne 
Scottsdale, Arizona 
Mohanty, Pranoti Sarnal 
Beltsville, Maryland 
Montealegre, Elias 
Miami, Florida 
Nelson, Erlene M. 
Philadelphia, Pennsylvania 
O'Brien, Pamela J. 
Frederick, Maryland 
Peck, Betty Ruth Wesson 
Saratoga, California 
Piazza, Dianna M. 
Huntington, Connecticllt 
Piscitelli, Christine D. 
Pt. Pleasant, New Jersey 
Pruitt, Nina R. 
Tangier, Virginia 
Rarnorobi, Florence N. 
Miami, Florida 
Ratliff, Mary Ann 
Tampa, Florida 
Reid, Gladys 
Indianapolis, Indiana 
Reid, Mark 
Davis, California 
Rogers, Marilyn R. Plaskett 
Nuevo, California 
Rosado, Robert J. 
Livingston, New Jersey 
Rosenberg, Marcia K. 
Margate, New Jersey 
Rudd, Edith G. 
Richmond, Virginia 
Russo, Daniel J. 
Mechanicsburg, Pennsylvania 
Scuderi, Patricia N. 
Hollywood, Florida 
Serrano, Julian Manuel 
Miami, Florida 
Singleton, Charles L. 
Decatur, Georgia 
Steward, Cherie A. 
Los Angeles, California 
Szeker, Edna 
Trenton, New Jersey 
Thompson, Bernida L. 
Washington, D. C. 
Van Cleve, Tami 
Clovis, California 
Vasallo, Isabel G. 
Miami, Florida 
Weintraub, David 
Brick, New Jersey 
Wells, Sharon A. 
Endicott, New York 
Westwood, Geraldine 
Fredericksburg, Virginia 
White-Ciraco, Candace Ann 
New York, New York 
Wortham-Spearman, Brenda P. 
Philiadelphia, Pennsylvania 
Young, Steven C. 
Long Beach, California 
DOCTOR OF EDUCATION 
National Ed. D. Program for Educational Leaders 
Abraham S. Fischler Center 
for the Advancement of Education 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
Albert, Jr., Edward J. 
Lititz, Pennsylvania 
Allen, Jeffrey E. 
Brazil, Indiana 
Angster, Jr., Jay Reed 
Manasquan, New Jersey 
Barfield, Sandra Jean 
Stockbridge, Georgia 
Bennett, Roger Edman 
Gillsville, Georgia 
Billings, Alvin Thomas 
Salem, Massachusetts 
Brammer, Elizabeth Hedwig 
Cliffwood Beach, New Jersey 
Brooks, Sr., Neils Willard 
Richmond, Virginia 
Bryan, Ann E. 
Gainesville, Florida 
Burch, George H. 
Suches, Georgia 
LLOYD A. DUVALL, Ph.D. 
Burns, Adelphos John 
Raleigh, Nonh Carolina 
Bussey, Robert Taylor 
Waycross, Georgia 
Cannan, Donald C. 
Lewiston, Maine 
Cantara, Grace J. 
Old Orchard Beach, Maine 
Cartlidge, Linda Scott 
Jupiter, Florida 
Chevrette, Maureen W. 
Chepachet, Rhode Island 
Christmas, Barbara Howard 
St. Mary's, Georgia 
Christmas, Jack William 
St. Mary's, Georgia 
Churchill, Sr., Clifford Walter 
Bobe Sound, Florida 
Cliett, Jr., William C. 
Gainesville, Florida 
Coburn, Sandra Arrington 
Gainesville, Florida 
Cockerham, David L. 
Woodrow, Colorado 
Collins, Diane W. 
Fitzgerald, Georgia 
Cooper-Draves, Marie 1. 
Martinez, Georgia 
Corley, Robert L. 
Tallahassee, Florida 
Cowan, Ruth Shannon 
Stone Mountain, Georgia 
D'Zio, Carol L. 
Lakewood, New Jersey 
Daleu ski , Edward J. 
Gainesville, Florida 
DeCarli, Anthony A. 
Eynon, Pennsylvania 
Donnell, Michael John 
Hanover, Massachusetts 
Driber, Dennis E. 
Point Pleasant, New Jersey 
Evanac, Diane M. 
Gainesville, Florida 
Fielding, John C. 
Gainesville, Florida 
Flory, Phyllis Solak 
Lafayette, California 
Foster, Betty Jo 
Ringgold, Virginia 
Fuller, Jr., Clarence W. 
Royal Palm Beach, Florida 
Fulmer, Elizabeth Houghton 
Orlando, Florida 
Gilson, H. Victor 
Bridgeton, New Jersey 
Goding, Laurence Earl 
Phoenix, Arizona 
Grady, Patrick Francis 
Stroudsburg, Pennsylvania 
Greenberg, Douglas 
Warwick, Rhode Island 
Griffm-Jordan, Lizzie Belle 
St. Mary's, Georgia 
Hall, Larry R. 
Roanoke, Virginia 
Hanson, Arthur L. 
Waterville, Maine 
Hinman, Elaine B. . 
Ramey, Puerto Rico .J 
Hoover, Susan Gail 
Simpsonville, South Carolina 
James, Katherine A. 
Tacoma Park, Maryland 
Joyner, Michael J. 
Gainesville, Florida 
Katz, Bruce I. 
Annapolis, Maryland 
King, Wilhelmina Goodman 
Plantation, Florida 
Kinney, Gloria Cook 
Nichols, South Carolina 
Kinney, Joseph A. 
Nichols, South Carolina 
Lafon, Rodney Roy 
Luling, Louisiana 
Lagasse, Sheryl Kay Baxter 
Ludowici, Georgia 
Lee, Linda Donnell 
Eutawville, South Carolina 
Lincoln, Peter Stowell 
Scituate, Massachusetts 
Lindstedt, Andrew E. 
Lake Shawnee, New Jersey 
Lundy, Barbara Kay Kilpatrick 
Cochran, Georgia 
Lynch, James Ann 
Lugoff, South Carolina 
Maehrlein, Joyce Joann 
Andover, New Jersey 
Magie, Deborah T. 
Crofton, Maryland 
Marotta, Suzanne T. 
Merrimack, New Hampshire 
Martinez, Antonia Viatori 
Little Silver, New Jersey 
McClendon, Bettye J. 
Atlanta, Georgia 
McPhail, Dan Kelley 
Gainesville, Florida 
Monillas, AlbertA. 
Cape May, New Jersey 
Morgan, Annabelle P. 
Oakboro, Nonh Carolina 
Mullen, Paula M. 
Hamilton, Massachusetts 
Nakashoji, Frances H. 
San Jose, California 
Nisbet, William E. 
Hinesville, Georgia 
Pantleo, Samuel J. 
Pueblo, Colorado 
Payne, William H. 
Miami, Florida 
Perry, Peggy Edwards 
Ellerbe, Nonh Carolina 
Petula, Girard L. 
Factoryville, Pennsylvania 
Potente, Ave Maria J. 
Palm Springs, Florida 
Powell, Lynne Mary Marz 
Naples, Florida 
Proctor, Virginia Ann 
Woodbine, Georgia 
Pullen, Arlene 
Bordentown, New Jersey 
Raines, Jr., Henry Dwight 
Lutz, Florida 
Richardson, Diane Jamison 
Waycross, Georgia 
Roach, Marsha Becker 
Baltimore, Maryland 
Roberts, Mrujorie L. 
Bradenton, Florida 
Robertson, Louise Wright 
Granada Hills, California 
Sarver, Jr., Harold Phillip 
Allison Park, Pennsylvania 
Scarantino, Ross A. 
Duryea, Pennsylvania 
Senesac, Edmund Gary 
Norwalk, Connecticut 
Serino, Frank A. 
Pittston, Pennsylvania 
Sharp, Jr., George F. 
Millville, New Jersey 
Singleton, Brenda B. 
Douglasville, Georgia 
Smith, Cynthia Renea Hall 
West Palm Beach, Florida 
Smith, Debra Jones 
Gainesville, Georgia 
Smith, Susan Eileen 
Cape May Coun House, New Jersey 
Snead, John R. 
Hodges, South Carolina 
St. Peter, John A. 
Oceanpon, New Jersey 
Stephens, Mary A. Amerson 
Lamar, South Carolina 
Stewart, Gary Richard 
Gainesville, Georgia 
Surrency, Richard M. 
Palatka, Florida 
Tarleton, Deena Davis 
Englewood, Colorado 
Tarwater, Jo Alice 
Pensacola, Florida 
Teixeira, Mario A. 
Cumberland, Rhode Island 
Thompson, Jr., James 
Hanford, Connecticut 
Timmons, Ann Elizabeth Getsinger 
Pon Elizabeth, New Jersey 
Tocci, Elliot E. 
Truro, Massachusetts 
Toll, Mary F. 
Delray Beach, Florida 
Tomberlin, William Gene 
Saint Simons Island, Georgia 
Turco, Angelina Maria 
Salem, New Jersey 
Varcadipane, Vincent N. 
West Paterson, New Jersey 
Whiteman, Timothy M. 
Hampton, Georgia 
Whitman, Judith Ann 
Old Orchard Beach, Maine 
Wildey, Cathem 
Holiday, Florida 
Williams, Joy B. 
Blackshear, Georgia 
Williams, Tod M. 
Edgewood, Kentucky 
Wolf, Lynn Hablich 
Ridgeway, Virginia 
Wooten, Willia B. 
Crockett, Texas 
Wright, Clinton 
Lakeland, Florida 
Wright, Gladys Spence 
Gainesville, Florida 
Wright, Grace Helen Wilson 
Phoenix, Arizona 
Wright, Rozalyne Penix 
Sebring, Florida 
Yungmann, Janet Ann Smik 
Brooksville, Florida 
DOCTOR OF EDUCATION 
Ed. D. Programs for Higher Education 
Abraham S. Fischler Center 
for the Advancemenl of Eduealion 
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Ferguson, Christine J. 
Scottsdale, Arizona 
Ferguson, Marta G. 
Ft. Pierce, Florida 
Giles, Margit E. 
West Columbia, South Carolina 
Gregory, Faye M. 
Garden Grove, California 
Grimm, Christopher A. 
Rohnert Park, California 
Hart, Robert L. 
Ocean City, New Jersey 
Haust, William C. 
Wentworth, New Hampshire 
Hite, Michol Maria 
Lizella, Georgia 
Huy, Linda A. 
Long Beach, California 
Katz, Louise 
Winter Haven, Florida 
Kranitz, Georgina A. 
Phoenix, Arizona 
Lambert, Sarah Alexis 
Lancaster, California 
Marafmo, Andrew 
Stafford, Virginia 
McKinnon, Norma Marie 
Caribou, Maine 
McNutt, Kenneth G. 
Hannibal, Missouri 
Miles, Sue K. 
Aurora, Illinois 
Miller, Lois M. 
Huntington Beach, California 
Mulieri, Patricia M. Hans 
Springhill, Florida 
My, Alexander P. 
Norwalk, California 
Niesiobedzki, Robert A. 
Sarasota, Florida 
Ochsner, Sue E. 
Arlington, Texas 
Packwood, Virginia M. 
Fargo, North Dakota .. 
Palermo, Delia D. 
Tampa, Florida 
Rookstool, Carol P. 
Three Rivers, California 
Ruocco, Carmine F. 
Birmingham, Alabama 
Springate, Gordon Leonard Vincent 
Westbank, B. c., Canada 
Standridge, Carolyn A. 
Everett, Washington 
Stuart, Leslie S. 
Torrance, California 
Switzer, Theodore R. 
Hibbing, Minnesota , 
Talbott, Kathleen L. 
Amarillo, Texas 
Thomas, Nancy E. 
South Daytona, Florida 
Timmons, Beulah 
Jonesboro, Arkansas 
Tsai, Niann-Chung 
Taipei, Taiwan 
Van Boven, Susan K. 
Scottsdale, Arizona 
Wahl, Sharon C. 
Menlo Park, California 
Whiteley, Beverly M. 
Vero Beach, Florida 
Yapsuga, Robert J. 
Whitehall, Pennsylvania 
Ypsilanti, Chris 
Key Largo, Florida 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
Ed.S. Graduate Education Module Program 
Abraham S. Fischler Center 
for the Advancement of Education 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
Acken, Lucille G. 
Allen, Claudette A. 
Allen, Melinee L. 
Allocco, Thomas G. 
Archambault, Linda L. 
Augustine, Teresa Matthew 
Bailey, Linda S. 
Beer, Lynn D. 
Berry, Robin L. 
Blampied, George B. 
Bowers, Ray 
Bowman, Carol L. 
Browning, Ernest Floyd 
Burke, Pamela M. 
Burt, Jeanette L. 
Bush, Christine Winkler 
Bush, Patricia A. 
Callender, Elaine B. 
Campbell, Bruce A. 
Charbonnet, Jeffry L. 
Clyatt, Lorena 
Coleman, William D. 
Combs, Arlie Wayne 
Craw, Nancy J. 
Cronin, Richard 
Curtis, Mattie L. 
Dierks, Ronald L. 
Dubose, Renalia S. 
Edwards, Debra Sue 
Edwards, Gwendolyn D. 
JOHANNE T. PECK, Ph.D. 
Epps, Jane Furlong 
Erwin, Tina B. 
Esdelle, Octavia Y. 
Fernandez, Geraldine E. 
Flor, Catalina J. 
Ford-Davis, Monica L. 
Fountain, Ruth Lee 
Fox, Delores 
Fralick, Rebekah M. 
Fuller, Charles M. 
Garcia, Nelson F. 
Graziano, Angela M. 
Greisl, Patricia C. 
Griffm, Sharon L. 
Grilli, Patricia L. 
Hamilton, Corene R. 
Hansen, Dennis L. 
High, Nancy Lynn 
Hurst, Robin M. 
Icardi, Michael Cane 
Incampo, Jean A. 
James, Adell M. 
Jarvis, Charles A. 
Jennings, Marimay Cynthia 
Jensen, Larry R. 
Johnson, Kenneth J. 
Jones, Dianna M. 
Jones, Ralph D. 
Joseph, Barbara J. 
Kaalberg, Gloria J. 
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three and a half feet for the master, and three feet for the bachelor. The hood is sometimes 
omitted on the bachelor's gown. The width of the velvet border also indicates a degree. 
The widest border belongs to the doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field of learning to which the degree 
pertains. The doctor's hood may bear a single chevron on the lining. Two narrow chevrons 
indicate a bachelor, while the master may have a single chevron or have the hood divided 
equally in two colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, letters, 
humanities-white; commerce and accountancy-drab; economics-copper; . education or 
pedagogy-light blue; engineering-orange; fme arts, including architecture-brown; law-putple; 
library science-lemon; medicine-green; philosophy-dark blue; and science-golden yellow. 
During the processional, candidates for the bachelor's degree wear the tassels of their 
mortarboard hats on their right. Upon receiving their diplomas, they move the tassels to the 
left. 

